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M e kolay, ne yanlı? atasözlerimiz vardır .  Biri söylemiş vaktiy le,  doğru sayılmış. Kör değneğini bellercesine tek ra r la r  du ru ruz .  
Yaş yetmiş iş bi tmiş,  örneğin...  Niye bitsin 
yetmişinde iş? Niye yaşamdan kopsun y e tm i­
şindeki insan? Ö nyarg ıla r  yan ıl t ır  kişiyi. Hele 
bu  çeşit atasözlerinin yanlışlığını da görünce, 
anlayınca.. .
İş te  genç b ir  insan. İşte  durm aksız ın  a ra ­
yan, çalışan, yo ru lan  b ir  insan. Yanlış söyle­
dim, yoru lduğu  da yok, kendini yoracak bir 
uğraş olmadığı zaman, ancak o zaman yoru lan  
biri. .. Yaşı ye tm iş beşe gelmiş. Hep çalışıyor, 
bep -y ara r l ı  o luyor to p lu m u n a ;  yazarak ,  u ğ ra ­
şarak. k ü l tü r  alanında ka tk ı la rda  bu lunarak .  
Ya»ı seksene, doksana da gelse onu hep böyle 
bulacağız: canlı, hareke tl i ,  güzel olan her  şeye 
tutk , a,. İyiden, ya rar l ıdan  yana b ir  kişi. El 
atUâ h e r  işte başarılı  olan. Durmaksızın,  yeni 
yeni a lanlarda  güzel’in savunuculuğunu  yapan, 
yapacak olan...
Bu, h e r  an gençliğini yaşam aktır .  Çalış­
mak, gençlikti r .  Çalışan genç kalır .  İşte  size 
iki özdeyiş de benden, ö rn e ğ in i  d e  isterseniz 
vereyim : V e d a t1 Nedim Tör. Yetmiş beş 'yaŞın- 
da hepimizden daha genç b i r  kişi. B ir  tö ren  
yapılacak, T ör  için b i r  çeşit  jübile .  Ama ö te ­
ki tö ren ler  gibi değil. Tör, yaşlandım ben a r ­
tık, çekilip köşemde o turay ım , çalışmayı, u ğ ­
raşmayı b ı rakay ım , demiyor. Sevenleri,  dost­
ları, bugüne  k a d a r  çalıştığı örgütlerin ,  ku- 
rum ların  değerbili r  kişileri elbirliğiyle bu  yaş­
lanmaz genç için b i r  anm a tö ren i  hazır lam ış­
lar. Tören geçecek, T ör’ü gene çalışırken gö­
receğiz. Belki de ertesi sabah tan  itibaren...
Vedat Nedim Tör kimdir? Neler  yapmıştır?  
Kısaca gözden geçirelim is te r  misiniz? Öğre­
nim y ılla r ı:  G a la tasaray  Lisesi, A lm an y a ’da
iktisat doktorası,  sonra resmî görevleri:  1929 -  
1933’te Millî İk t isat  ve T asa rru f  Cemiyeti  M er­
kez M üdürü. 1933 - 1937’de M atbuat  Umum 
Müdürü, 1938 -  1940’ta Turizm M üdürü, 1940, 
1944’te Ankara  Radyosu Müdürü.. .  Her görev­
de yenil ikler getirdi o alana. Saym ak la  bitmez 
bunlar. Sonra  bankac ıl ık  yılları,  önce 1944’ten 
1968’e k a d a r  Yapı ve Kred i  Bankası’nin K ü l­
tü r  İşleri M üdürü  oldu. Bu bankanın  k ü l tü r  
alanına ilgi göstermesinde en b ü y ü k  rolü oy­
nadı:  K itap  yayınları ,  ha lk  oyunları  v.b. Son­
ra da A k b a n k ’ta  aynı göreve geçti. Yayınlar, 
k ü l tü r  toplantıları  v.b.. B unlar  görevler. Bir 
de yazar o larak, d ü şü n ü r  o larak  çalışmaları
v a r :  K adro  dergisinde Kem alizm  ideolojisini 
işlemek: Hep Bu T o p rak tan  dergis inde edeb i­
yatımıza gerçekçi b ir  hava g e t i rm ek :  Aile d e r ­
gisinde kü l tü rü ,  sanatı ,  geniş y ığ ınların ,  aile 
çevresinin içine sokmak.. .  Gazetelerde,  derg i­
lerde yayım lanan yazı larında  hep güzeli ö v ­
mek, güzelden, iyiden yana olmak, ç irk in ’e, kö-  
t ü ’ye karşı  ç ıkmak. Bir öm rü güzel u ğ ru n a  
harcam ak.. .  Ya rom anlar ı ,  oyunları?  Y a p ı t la ­
r ıyla  edebiyatımızda ü lkücü  yazarlığın seçkin 
örneklerin i  ve ren  de T ör  değil midir?
Sığmaz kısacık b ir  yazıya T ö r ’ü şöylesine 
tanıtıcı  sözleri s ıra lam ak ,  sığmaz. Tör için ha ­
z ır lanan tö rende  duyacaksınız ,  anlayacaksınız 
T ö r ’ün başardığı işlerin  tü m ü n ü .  Bir insan ya ­
şamını böylesine yarar l ı  geçirmişse  övünç d u y ­
malı.  Boşuna yaşam am ış tır  o. Birtakım  a v u n ­
tu la ra  günlerin i  k u rb an  etm emişt ir .  E linden 
geldiğince b ir  ü lkenin  k ü l tü r  yaşam ına  k a tk ı ­
da bu lunm ak,  b u n u n  elle t u tu lu r  yapıt lar ın ı  
verm ek ,  bucTur.
İşte  son y ı lla rdak i  yapıt ları.. .  A k b a n k ’m 
k ü l tü r  hizmeti  o la rak  yayınladığı Türkiyem iz  
dergisi b u n u n  son.örneği- I}prt ayda b ir  çıkan 
bu  dergi fier bak ım dan  T ör’ün ya ra t t ığ ı '  -¡b'ir 
yap ıt t ır .  Şimdi önüm de d u ru y o r  bu  dergiler.  
T ö r ’ün "Kemalist T ürk iye"  adlı  dergisini ha ­
t ır l ıyo rum . Devrimci atı lmaların öncüsü, tan ı­
tıcısı b ir  dergiydi o. N erde  b ir  ilerici davranış,  
güzelden, iyiden yana  b ir  atı l ım varsa ,  Tör 
v a rd ı r  o rada. A k b a n k ’m  k ü l tü r  h izmetleri  b u ­
gün üs tü n  b ir  düzeye varm ışsa  T ö r ’ün  bu  işin 
baş ında  bu lunm asın ın  b ü y ü k  etkisi  vard ır .  
İşte  «İstanbul Resim ve Heykel Müzesi» adlı  
katalog. İşte  dergiler.  K itap la r .  Uluslararası  
k u ru l tay la r .  D urm ayan  çalışmalar,  çalışmalar...
Vedat Nedim Tör "ileri insan"ı y a ra tm an ın  
gereğine inanır .  Bilim, teknik ,  sana t  elele ve ­
re re k  bu insanı y a ra tacak tı r .  Bir yazısında 
şöyle d iyo r:  «Çağımızın h e r  a landa ileri, g i t ­
t ikçe  de ilerleyen ve değişen tekniği "ileri in ­
san" istiyor. Bu bak ım dan  bütün  dü n y a  m il­
le t ler i  için ve bn a rad a  ille az gelişmiş o lanlar  
i r in  "eğitim konusu" ölüm dirim savasıdır . ..  
Aklını günüm üzün  bilim ve tekn ik  ö lçülerin­
de kullanan "kali tel i" insanların  sayısını ço­
ğaltmak için geniş ve  köklü  "eğitim devrimi" 
şarttır .»
Tör, b ü tü n  yaşamı,  yapıtları ,  katk ı lar ı ,  k ı ­
sacası bü tü n  kişiliğiyle bu  eğitim devriminin 
b ir  eri, b i r  öncüsüdür.  75 yaşındaki genç ada­
m a yeni atı l ım larında basarı lar  (Tilerim.
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